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YACIMIENTOS DE AL-ANDALUS 
 
 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Almería 
1. Almería [al-Mariyya] 
2. Fiñana 
3. Macael 
4. Pechina [Ba¥¥×na] 
5. Senés [³ana¹] 
6. Tabernas 
7. Velefique 
 
Cádiz 
8. Algeciras [al-Ŷaz÷rat al-JaÅr×ÿ] 
9. Jerez de la Frontera [¼ari½] 
10. Jimena de la Frontera [³am÷na] 
11. Medina Sidonia [Mad÷na ³a²ýna] 
12. Tarifa [Æar÷f] 
13. Ubrique [Umr÷qa] 
14. Zahara de la Sierra [¼ajrat þAbb×d] 
 
Córdoba 
15. Almodóvar del Río [al-Mudawwar] 
16. Córdoba [QurÐuba] 
17. El Vacar (Córdoba) [al-Baq×r] 
18. Iznájar [©i½n A¹ar] 
19. Medina Azahara (Córdoba) [Mad÷nat al-Zahr×ÿ] 
20. Priego de Córdoba [B×guh] 
21. Zuheros 
 
Granada 
22. Alhama de Granada [al-©amma] 
23. Almuñécar [al-Munakkab] 
24. Baza [BasÐa] 
25. Benamaurel 
26. Castillejo (Los Guájares) 
27. Granada [Garn×Ða] 
28. Guadix [W×d÷ ¶¹] 
29. Lanjarón 
30. Loja [Law¹a] 
31. Medina Elvira (Atarfe) [Ilb÷ra] 
32. Moclín 
33. Motril [Mawtril] 
34. La Zubia [al-Zawiyya] 
 
Huelva 
35. Almonaster la Real [al-Munast÷r] 
36. Niebla [Labla] 
37. Saltés [³alÐi¹] 
 
Jaén 
38. Alcalá la Real [Qalþat ibn Saþ÷d] 
39. Arjona 
40. Baños de la Encina [Bur¥ al-©amma] 
41. Benatae 
42. Cambil [Qanb÷l] 
43. La Iruela 
44. Jaén [Ŷayy×n] 
45. Las Navas de Tolosa 
46. Orcera 
47. Sabiote 
48. Segura de la Sierra [³aqýra] 
49. Úbeda [Ubbada] 
 
Málaga 
50. Antequera [Antaq÷ra] 
51. Árchez 
52. Archidona [Ar¹i²ýna] 
53. Benadalid [Ibn al-Dal÷l] 
54. Benaque 
55. Bobastro (Ardales) [Buba¹truh] 
56. Comares [Qum×ri¹] 
57. Cortijo de las Mezquitas (Antequera) 
58. Corumbela 
59. Daimalos 
60. Fuengirola [Suhayl] 
61. Gaucín [Gaw¥÷n] 
62. Málaga [M×laqa] 
63. Ronda [Runda] 
64. Ortegícar (Cañete la Real) [Qann÷t] 
65. Salares 
66. Teba [IÐ×ba] 
 
Sevilla 
67. Alcalá de Guadaira [Qalþat Wad þAyra] 
68. Carmona [Qarmýna] 
69. Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación) 
70. Estepa [I½Ðabba] 
71. Morón de la Frontera [Mawrýr] 
72. Sevilla [I¹b÷liyya] 
 
ARAGÓN 
Huesca 
73. Alberuela de Tubo 
74. Piracés 
 
Teruel 
75. Albarracín [Baný Raz÷n] 
 
Zaragoza 
76. Áteca 
77. Belmonte de Calatayud 
78. Calatayud [Qalþat Ayyýb] 
79. Daroca 
80. Maluenda 
81. Zaragoza [SaraqusÐa] 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
82. Alcaraz 
83. Almansa 
84. Chinchilla de Montearagón [Yanyala] 
85. Jorquera 
86. Letur 
87. Liétor 
88. Socovos 
89. Taibilla (Nerpio) 
90. Tolmo de Minateda (Hellín) [Mad÷nat Iyih] 
91. Yeste 
 
Ciudad Real 
92. Alarcos (Ciudad Real) 
93. Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava) [Qalþat Rab×¬] 
 
Cuenca 
94. Cuenca [Kýnka] 
95. Huete [Wabda] 
96. Uclés [Uql÷¹] 
 
Guadalajara 
97. Atienza 
98. Brihuega 
99. Guadalajara [W×d÷ l-©i¥×ra] 
100. Hita 
101. Riba de Santiuste 
102. Uceda 
103. Zorita de los Canes 
 
Toledo 
104. Talavera de la Reina [Æalab÷ra] 
105. Toledo [ÆulayÐula] 
106. Vascos (Navalmoralejo) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
Ávila 
Burgos 
León 
Palencia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
107. Calatañazor 
108. Gormaz [Gurm×¥] 
 
Valladolid 
Zamora 
 
CATALUÑA 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
109. Balaguer [Balagà] 
110. Lérida [L×rida] 
 
Tarragona 
111. Tortosa [ÆurÐý¹a] 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
112. Atzuvieta (Vall d’Alcalà) 
113. Castillo del Río (Aspe) 
114. Denia [D×niya] 
115. Elche [Al½] 
116. Guadalest 
117. Guardamar de Segura 
118. L’Almisserà (Finestrat) 
119. Orihuela [øryýla] 
120. Villena 
 
Castellón 
121. Alcalá de Chivert 
122. Marinet (Chodos) 
123. Miravet (Cabanes) 
124. Mollet (Villafamés) 
125. Onda [Unda] 
 
Valencia 
126. Bairén (Gandía) 
127. Bofilla (Bétera) 
128. Játiva [³×Ðiba] 
129. Valencia [Balansiya] 
 
EXTREMADURA 
Badajoz 
130. Badajoz [BaÐalyaws] 
131. Benquerencia de la Serena 
132. Magacela 
133. Mérida [M×rida] 
 
Cáceres 
134. Cáceres [Qa½iri¹] 
135. Trujillo 
136. Villeta de Azuquén (Trujillo) 
 
ISLAS BALEARES 
137. Palma de Mallorca [Mad÷nat Mayýrqa] 
 
MADRID 
138. Alcalá de Henares [Qalþat þAbd al-Sal×m] 
139. Buitrago del Lozoya 
140. Calatalifa (Villaviciosa de Odón) 
141. Madrid [Ma¥r÷Ð] 
 
MURCIA 
142. Aledo 
143. Cieza [Siy×sa] 
144. Larache (Murcia) 
145. Lorca [Lawraqa] 
146. Mezquita rural de El Centeno (Lorca) 
147. Monteagudo [Muntaqýd] 
148. Murcia [Mursiya] 
149. Pliego 
150. Ricote 
151. Tirieza (Lorca) 
152. Villa Vieja (Calasparra) [Qala¹barra] 
153. Xiquena (Lorca) 
 
NAVARRA 
154. Tudela [TuÐ÷la] 
 
PORTUGAL 
ALGARVE 
155. Alcoutim 
156. Aljezur 
157. Faro 
158. Loulé 
159. Paderne 
160. Silves [³ilb] 
161. Tavira 
162. Vilamoura (Loulé) 
 
ALTO ALEMTEJO 
Évora 
163. Alandroal 
164. Évora [Y×bura] 
 
Portalegre 
165. Elvas 
 
BAIXO ALEMTEJO 
Beja  
166. Beja [B×¥a / Uk¹unýba] 
167. Castro da Cola o Marachique (Ourique) 
168. Mértola 
 
Setúbal 
169. Alcácer do Sal [al-Qa½r] 
 
BEIRA BAIXA 
Castelo Branco 
170. Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova) 
 
BEIRA LITORAL 
Aveiro 
Coimbra 
171. Coimbra 
 
Leiria 
172. Óbidos 
 
Santarem 
 
ESTREMADURA 
173. Lisboa 
174. Sintra 
 
 
GIBRALTAR 
175. Gibraltar [Ŷabal Æariq] 
 
 
 
